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PERNYATAAN 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 
skripsi dengan judul “PENENTUAN TARIF BERDASARKAN METODE 
WAKTU DAN BAHAN PADA BENGKEL MOBIL WISAN AUTOWORKS 
YOGYAKARTA” yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya 
orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka. 
 
       Yogyakarta, 11 April 2011 
           Penulis 
 
 
       Fransisca Ari Anggorowati 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, 
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 
dalam doa dan permohonan, 
dengan ucapan syukur. 
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, 
akan memelihara hati dan pikiranmu 
dalam Kristus Yesus. 
[Filipi 4 : 6-7] 
 
 
Kesulitan-kesulitan akan membuat kita menjadi lebih kuat, 
dan menghantar kita pada kemenangan yang lebih besar. 
Pegunungan tidak mudah didaki, 
namun panorama dari puncaknya, 
biasanya paling indah. 
[J. Donald Walters]    
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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penentuan 
harga jual jasa service rutin pada bengkel mobil BMW Wisan Autoworks 
Yogyakarta untuk periode tahun 2010. 
 Ada tiga temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, 
bengkel mobil Wisan Autoworks dalam menentukan harga jual jasa service rutin 
selama ini hanya berdasarkan harga estimasi perusahaan dan tidak memiliki harga 
pasar. Kedua, aliran biaya pembentuk harga jual jasa service rutin kurang jelas 
dan kurang terkendali. Ketiga, harga jasa jual jasa service rutin yang diterapkan 
oleh perusahaan tidak semuanya dapat menutup biaya yang dikeluarkan 
perusahaan dan menutup laba. 
 
Kata Kunci : Harga Jual, Aliran Biaya, Laba yang Diharapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
